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ABSTRAK 
Aditya Dananjaya. D0212004. 2017. PENGARUH IKLAN PARTAI 
POLITIK PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) DI TELEVISI 
TERHADAP PERSEPSI PEMILIH PEMULA (Studi Eksplanatif Kuantitatif 
Pengaruh Iklan Partai Politik Perindo (Persatuam Indonesia) di Televisi 
terhadap Persepsi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Surakarta). Skripsi ini di 
bawah bimbingan Drs. Haryanto, M.Lib. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pemilu maupun Pilkada merupakan sarana demokrasi yang telah 
digunakan di berbagai negara. Kelompok pemilih pemula adalah pemilih yang 
belum mempunyai jangkauan politik yang cukup kuat namun memiliki potensi 
yang besar untuk memberikan suara dalam pemilu atau pilkada. Partai Politik 
Perindo (Persatuan Indonesia) sebagai partai pendatang baru berupaya 
mempengaruhi persepsi guna meningkatkan ketertarikan pemilih pemula melalui 
iklan di televisi dalam upaya menjaring suara guna memenangkan perhelatan 
pemilu atau pilkada yang akan digelar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
adakah pengaruh iklan partai politik Perindo di televisi terhadap persepsi pemilih 
pemula di SMAN 2 Surakarta serta untuk mengetahui adakah pengaruh 
lingkungan keluarga dan sosial terhadap hubungan iklan partai politik Perindo di 
televisi dan persepsi pemilih pemula di SMAN 2 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan teori message receptions yakni teori yang 
menyatakan pada dasarnya khalayak aktif meresepsi dan tidak dapat lepas dari 
pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, meresepsi atau dalam membuat 
kesimpulan, Dalam teori ini terdapat jenjang atau kunci yang digunakan agar 
pemaknaan audience dapat dijelaskan, yakni terdapat tiga posisi: Accepting atau 
dominant, Negotiated, dan Oppositional 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan menggunakan random sampling terhadap siswa/ siswi kelas 3 
di SMAN 2 Surakarta dengan ciri-ciri berusia minimal 17 tahun, belum pernah 
memiliki pengalaman dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu ataupun 
pilkada, dan pernah melihat iklan partai perindo di televisi. Analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear sederhana dan regresi moderasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan Partai Politik Perindo di 
televisi memberikan pengaruh sebesar 8,8% terhadap persepsi pemilih pemula di 
SMA N 2 Surakarta serta variabel moderasi yang dimunculkan yakni lingkungan 
keluarga dan lingkungan sosial tidak cukup terbukti untuk mampu memberikan 
efek penguatan atau pelemahan terhadap persepsi pemilih pemula setelah diterpa 
iklan Partai Politik Perindo. 
Keywords : Pengaruh iklan, partai politik, pemilih pemula 
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ABSTRACT 
 
Aditya Dananjaya. D0212004. 2017. IMPACT OF Perindo (PERSATUAN 
INDONESIA) POLITICAL PARTY ADVERTISING ON TELEVISION TO 
BEGINNER VOTERS PERCEPTION (Explanative Quantitative Study Impact 
Of Perindo (Persatuan Indonesia) Political Party Advertising on Television To 
Begginer Voters Perception in SMA Negeri 2 Surakarta). This thesis under  
guidance from Drs. Haryanto, M.Lib. Faculty of Social and Political Science, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
National Elections or the region elections is a tool that have been used in 
various countries. Groups of beginner voters  do not have strong enough political 
coverage but has great potential to vote in National Elections or the region 
elections. Political Parties Perindo (Persatuan Indonesia) as a newcomers party 
try to influence perceptions in order to increase begginer voters interest through 
television advertising to reach votes and win the national election or region 
election that will be held. The purpose of this study to know is there any influence 
of political parties Perindo advertising on television on the begginer voters 
perception in SMAN 2 Surakarta and to know is there any influence of the family 
environment and social relations to Perindo political party advertising on 
television and the begginer voters perception in SMAN 2 Surakarta. 
This study uses the message receptions theory that states essentially active 
audiences reception and can not be separated from the view of morality, both at 
the level observed, reception or in making conclusions. In this theory there is a 
stages or keys that are used so that the meaning of the audience can be explained, 
the three stages are: Accepting or dominant, Negotiated, and oppositional. 
The basic method that used in this research is quantitative method by 
using a random sampling of students / grade 3 at SMAN 2 Surakarta with the 
characteristics of at least 17 years, have never had experience in giving the voting 
rights in national elections or regional elections, and never exposure a Perindo 
party advertising on television. The data analysis that used is simple linear 
regression and moderating regression. 
The results showed that the Perindo political party`advertising on 
television by 8.8% impact on the begginer voters perception in SMA N 2 
Surakarta and moderating variables which raised the family environment and the 
social environment is not sufficiently proven to be capable of strengthening or 
weakening effect on the perception of voters starter after it was exposure Perindo 
political party advertising. 
 
Keywords : Advertising impact, political party, beginer voters 
 
